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Resumen 
El presente proyecto de investigación, realizado en red con universidades argentinas y europeas, tiende a 
considerar los bienes histórico-arquitectónicos de origen italiano en Argentina con la finalidad de promover su 
valoración y conservación. El subproyecto encarado por la Universidad Católica de Córdoba se centrará en la 
producción arquitectónica y urbana de la región. Comprende dos fases significativas: la primera de ellas 
comprende el conocimiento y la valoración de ese patrimonio cultural como parte de nuestra identidad; la 
segunda tiene la finalidad de realizar un proyecto de conservación y propuesta de adecuación para el uso o 
propuesta de reutilización –según corresponda- de algunos ejemplos relevantes especialmente seleccionados 
para tal fin. 
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